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Sununer Seminar Participants 
1974 
ALABAMA 
.Everage, Rex 
Enterprise State Junior College 
Enterprise, Alabama 36330 
Hannum, Ellwood B. 
University of South Alabama 
Mobile,Alabama 36688 
Moss, Mary L. Moore 
Daniel Payne College 
Birmingham, Alabama 35212 
SMITH, Howard W. 
Spring Hill College 
Mobile, Alabama 36608 
ALASKA 
Burneko, Guy 
I<uskokuim Community College 
Bethel, Alaska 99559 
ARIZONA 
Fernandez, Ramona E. 
Arizona-Western College 
Yuma, Arizona 85364 
Hardaway, Francine O. 
Scottsdale Corrununity College 
Scottsdale, Arizona 85251 
ARKANSAS 
Greenwald, William J., Jr. 
Arkansas State University 
State University, Arkansas 72467 
-
McCommas, Betty J. t 
Ouachita Baptist University • 
Arkadelphia, Arkansas 71923 
-
I I CALIFORNIA 
Aronson, Paula 
Sacramento City College 
Sacramento, California 95822 
Bacich, John P. 
Diablo Valley College 
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Pleasant Hill, California 94523 
Baer, Gottl~eb J. 
American River College 
Sacramento, California 95841 
Bates, Doyle R. 
Los Angeles Southwest University 
Los Angeles, California 90047 
Bedford, Anthony 
Modesto Junior College 
Modesto, California 95350 
Biffle, James c. 
San Bernadino Valley College 
San Bernadine, California 92403 
Chadderdon, Arnold H. 
'Whittier College 
'Whittier, California 90608 
Curnmings, Gary 
DeAnza College 
Cupertino, California 95014 
Garry, .Ann 
California State University 
Los Angeles, California 90032 
Griffiths, Victor s. 
Loma Linda University 
Riverside, California 92505· 
Leader, Leonard 
Immaculata Heart College 
Los Angeles, California 90027 
Lewis, Gaylen G. 
Bakersfield College 
Bakersfield, .California 93305 
Murnley, Lyle A. 
California Lutheran College 
Thousand Oaks, California 91360 
-
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I .~ • 
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I• 
Price, Carol L. 
Santa Barbara City College 
Santa Barbara, California 93109 
Riordan, Mary Margue~ite 
City College of San Francisco 
San Francisco, California 94112 
Rosenberg, Robert 
California Polytechnic State University 
San Luis Obispo, Californi~ 93407 
Sandy, Alan F. 
California State Sonoma 
Rohnert Park, California 94928 
Shaffer, Ralph E. 
California State Polytechnic University 
Pomona, California 91768 
Smith, Loren E. 
San Bernadina Valley College 
San Bernadina, California 92403 
Smith, Richard L. 
California State University 
Fullerton, California 92634 
Steele, Elaine J. 
Diablo Valley College 
Pleasant Valley, California 94523 
Tanher, William R. 
Humboldt State University 
Arcata, Califorhia 95521 
Turner, John P. 
Humboldt State University 
Arcata, California 95521 
Wenzl, Michael J. 
California Polytechnic State University 
San Luis Obispo, California 93407 
COLORADO 
Barnes, Ralph T. 
Metropolitan State College 
Denver, Colorado 80204 
Brand, John M. 
University of Northern Colorado 
Greeley, Colorado 80631 
•. 
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.. 
• I ,_ Eckenrode, Thomas R. 
Fort Lewis College 
Durango, Colorado 81301 
Kitchener, Richard P.' 
Colorado State University 
Fort Collins, Colorado 80521 
Smith, G. Ross 
Arapahoe College 
Littleton, Colorado 80120 
Wall, Donald D. 
Metropolitan State College 
Denver, Colorado 80204 
CONNECTICUT 
Blanchard, Bryan B. 
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Northwest Connecticut Community College 
Winsted, Connecticut 06098 
Bruzelius, Constance 
Western Connecticut St~te College 
Danbury, Connecticut 06810 
Cortland, Peter 
Quinnipiac College 
New Haven, Connecticut 06518 
Galloway, Elizabeth W. 
University of Connecticut 
Torrington, Connecticut 06790 
Heiferrnan, Ronald 
Quinnipiac College 
New Haven, Connecticut 06518 
Spector, Stephan J. 
University of Bridgeport 
Bridgeport, Connecticut 06602 
Starnbler, Leah G. 
University of New Haven 
West Haven, Connecticut 06516 
Zucker, David H. 
Quinnipiac College 
New Haven, Connecticut 06518 
-
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... ·- DISTRICT OF COLUMBIA 
Hayes, Mary F. 
Trinity College 
Washington, D.C. 20017 
FLORIDA 
Bingham, William L. 
Florida Keys Community College 
Key West, Florida 33040 
Bixby, Barbara F. 
Brevard College 
Melbourne, Florida 32922 
Carter, Albert H., III 
Eckerd College 
St. Petersburg, Florida 33733 
Cutler, Katherine H. 
Santa Fe Community College 
Gainesville, Florida 32601 
Fabry, Frank J. 
University of South Florida 
Tampa, Florida 33620 
Keefe, Suzanne 
Miami-Dade Community College 
Miami, Florida 33156 
Norton, Brian G. 
New College 
Sarasota, Florida 33578 
GEORGIA 
Crew, Louie 
Fort Valley State College 
Fort Valley, Georgia 31030 
Gillis, Patricia Ingle 
Georgia Southern College 
Statesb6ro, Georgia, 30458 
Knott, Barbara 
Truett McConnell College 
Cleveland, Georgia 30528 
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Linville, Kent B. 
·· Oxford College of Emory University 
Oxford, Georgia 30267 
Luckhardt, c. Grant 
Georgi~ State University 
~tlanta. Qeorgia 30303 
Parry, Richard D. 
Agnes Scott College 
Decatur, Georgia 30030 
Scott, Janis M. 
Gordon Junior College 
Barnesville, Georgia 30204 
Teffeteller, Gordon L. 
Valdosta College 
Valdosta, Georgia 31601 
Van Tassell, G. Lane 
Georgia Southern College 
Statesboro, Georgia 30458 
Woodhouse, Mark B. 
Georgia State University 
Atlanta, Georgia 30303 
ILLINOIS, 
Bailey, Stephen 
Knox College 
Galesburg, Illinois 61401 
Barford, Robert 
Eastern Illinois University 
Charleston, Illinois 61920 
Burda, Robert 
Illinois Wesleyan University 
Bloomington, Illinois 61701 
Casey, Marion Therese 
Rosary.College 
River Forest, Illinois 60305 
Ewens, .Mary 
Rosary College 
River Forest, Illinois 60305 
Factor, R. Lance 
Knox College 
Galesburg, Illinois 61401 
-
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.. 
Janik, Phyllis 
Moraine Valley Community College 
Palos Hills, Illinois 60465 
Jones, Phillip D. 
Bradley University 
Peoria, Illinois 61606 
King, James T. 
North Illinois University 
De Kalb, Illinois 60115 
Kinsella, Dorothy F. 
college of St. Francis 
Joliet, Illinois 60435 
Komjathy, Anthony T. 
Barat College of the Sacred Heart 
Lake Forest, Illinois 60045 
Legwater, Arie 
Trinity Christian College 
Palos Heights, Illinois 60463 
Morelli, Manio F. 
Western Illinois University 
Macomb, Illinois 61455 
Paddick, Kenneth L. 
Olney Central College 
Olney, Illinois 62450 
Roberts, John E., Jr. 
Lincoln Land Community College 
Springfield, Illinois 62703 
Rosenbaum, Stephen E. 
Illinois State University 
Normal, Illinois 61761 
Ryan, Robert W. 
Illinois Central College 
East Peoria, Illinois 61611 
Sessions, Kyle c. 
Illinois State University 
Normal, Illinois 61761 
Smith, J. Weldon 
MacMurray College 
Jacksonville, Illinois .62650 
•'. 
-
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. . ' t 
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Setzen, Joel A. 
Illinois Benedictine College 
Lisle, Illinois 60532 
IOWA 
Cunningham, Lyle w. 
Southeast Community College 
Keokuk, Iowa 52632 
Eiklor, John L. 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 50613 
Haddox, Michael B. 
Simpson College 
Indian~1a,. Iowa 50125 
Hamre, James s. 
Waldorf College 
Forest City, Iowa 50436 
Kirlain, Thomas M. 
Clarke College 
Dubuque, Iowa 52001 
Minor, Mark G. 
Westmar College 
Le Mars, Iowa 51031 
Simmonds, Kent c. 
Luther College 
Decorah, Iowa 52101 
. Tbllefson, Robert J. 
Buena Vista College 
Storrnlake, Iowa 50588 
INDIANA 
Fisher, John J. 
Goshen College 
Goshen, Indiana 46526 
Harper, Elaine J. 
Anderson College 
Anderson; Indiana 46011 
Jablon, Howard 
Purdue University 
Westville, Indiana 46391 
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Pappas, 'l'homas 1'J. 
Anderson College 
Anderson·, Indiana 46011 
Ringen, Jon D. 
Indiana University 
South nend. Indiana 46615 
Robbins, J. Wesley 
Indiana University 
South Bend, Indiana 46615 
Rosenthal, Robert J~ 
Hanover College 
Hanover, Indiana 47243 
KANSAS. 
Du Cha tec.u , Andre 
-9-
Cowley County Conununity College 
Arkansas City, Kansas 67005 
Harris, Neil 
Ottawa University 
Ottawa, Kansas 66067 
Kennedy, Thomas 
Washburn University 
Topeka, Kansas 66621 
Lengel, Leland L. 
McPherson College 
McPherson, Kansas 67460 
Spizzirri, Barbara A. 
Johnson County Community College 
Overland Park, Kansas 66210 
Stahl, Marilyn R. 
Marymount College. 
Salina, Kansas 67401 
KENTUCKY 
Alcott, Edward B. 
Brescia College 
.Owensboro, Kentucky 42301 
Arlett, Robert M. 
Hazard Community College 
Hazard, Kentucky 41701 
-
,. 
Binford, Joseph 
Transylvania University 
Lexington, Kentucky 40508 
Coker, Horace E. 
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Campbellsville College 
Campbellsville. Kentucky 42718. 
Flynn, James 
Western Kentucky University 
Bowling Green, Kentucky 42101 
Forrester, Kent A. 
Murray State University 
Murray, Kentucky 42071 
Ganim, Carole 
Alice Lloyd College 
Pippa Passes, Kentucky 41844 
Hanrahan, John J. 
Morehead.State University 
Morehead, Kentucky 40351 
Heath, William R. 
Transylvania University 
Lexington, Kentucky 40508 
Wallace, Robert K. 
North Kentucky State College 
Highland Heights, Kentucky 41076 
Zamiello, Thomas A. 
North Kentucky State College 
Highland Heights, Kentucky 41076 
-
~. ,· 
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LOUISIANA 
BARKER, Donald R. 
University of Southwestern Louisiana 
Lafayette, Louisiana 70501 
BUSH, George T. 
Delgado 1.lunior College 
New Orleans, Louisiana 70119 
MORGMT, Ira Lee 
Centenary College of Louisiana 
Shreveport, Louisiana 71104 
NELKIN,, Norton 
Louisiana State University 
New Orleans, Louisiana 70122 
PAYNE, Michael A. 
Grambling College 
Grambling, Louisiana 71245 
SPECK, Paul S .. 
Southeastern Louisiana University 
Hammond, Louisiana 70401 
VIGONITO, Jphn V. 
University of Southwestern Louisiana 
Lafayette,. Louisiana 70501 
MAINE 
WORRMAN, William 
St. Francis College 
Biddeford, Maine 04005 
MARYLAND 
DOUGHERTY, Therese Marie 
College of Notre Dame 
·Baltimore, Maryland 21210 
GEIGER, Sister M. Virginia 
College of Notre Dame 
Baltimore, Maryland 21210 
GOTTLIEB, Diane F. 
Prince George 1 s Corrununi ty College 
Largo, Maryland 20870 
GREENE, Dana 
St. Mary's College of Maryl~nd 
St. Mary's City, Maryland 20686 
l . .,. 
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JOHNSON, David E. 
U.S. Naval Academy 
Annapolis, Maryland 21402 
NICHOLS, Glenn o. 
12 
Univoiaity ot Ma~yland at Eastern Shore 
Princess Anne, Maryland 21853 
MASSACHUSETTS 
AIETA, Jos.eph III 
Lasell Junior College 
Auburndale, Massachusetts 02166 
BROWN, James W. 
North Essex Comrmini ty College 
Haverhill, Massachusetts 01830 
BURT, Father Donald x. 
Merrimack College 
North Andover, Massachusetts 01845 
CA.~ERON, James 
Eastern Nazarene College 
Wollaston, Massachusetts 02170 
FIEDLER, ·Paul A. 
Lesley College 
Cambridge, Massachusetts 02138 
GOLDZUNG, Valerie 
Springfield College 
Springfield, Massachusetts 01109 
GRADY 1 Mary-Rita 
Regis College 
Weston, Massachusetts 02193 
GUGGENHEIM, Ann H. 
Regis College 
Wepton, Massachusetts 02193 
HALL, Margaret M. 
Southeastern Massachusetts College 
North Dartmouth) Massachusetts 02747 
HAZELTON, William D. 
Wheaton College 
·Norton, Massachusetts 02766 
ROBERTS, Jeffrey L. 
Worcester State College 
Worcester, Mq.ssachusetts 01608 
(· 
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PETERSON, Walter R. 
Bentley College 
Waltham, Massachusetts 02154 
MAR'l'IN, Marjory 
North Essex Community College 
Haverhill, Massachusetts 01830 
PASKINS, John M. 
Si~on's Rock College 
13 
Great Barrington, Massachusetts 01230 
MALLOY, Thomas A. III 
Mount Wachusett Community College 
Gardner, Massachusetts 01440 
LASKA, Vera 
Regis College 
Weston, Massachusetts 02193 
KEEFE, Marjorie A. 
Dean Junior College 
Franklin, Massachusetts 02038 
RUSSO, Rosemary E. 
Endicott Junior College 
Beverly, Massachusetts 01915 
TARBOX, ·Marian C. 
Roxbury Community College 
Roxbury, Massachusetts 02119 
ZIEGELMAN, Lois A. 
Framingham State College 
Framingham, Massachusetts 01701 
MICHIGAN 
BRADDOCK, Robert C. 
Saginaw Valley College 
University Center, Michigan 48710 
CERU, John P. 
Wayne County Community College 
Detroit, Michigan 48201 
CLAY-SCOTT, Shirley 
Western Michigan University 
Kal~nazoo, Michigan 49001 
COOPER, David E. 
Northern Michigan University 
Marquette, Michigan 49855 
FRITSCHER, John J. 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Michigan 49001 
i. 
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·- GLYNN, Lawrence E. 
Delta Conununity College 
University Center, Michigan 
GREENE, James P. 
Northern Michigan University 
Marqu~tt~. Michigan 49855 
INBODY, Tyron Lee 
Adrian College 
Adrian, Michigan 49221 
MALINOUSKI, Michael 
Schoolcraft College 
Livonia, Michigan 48151 
PRIMEAU, Ronald 
14 
Central Michigan University 
Mount Pleasant, Michigan 48858 
PRITCHARD, Michael S. 
W~stern Michigan.University 
Kalamazoo, Michigan 49001 
ROBERTS, Frank C. 
Calvin College 
Grand Rapids, Michigan 45906 
RYAN, Sister Marie Joseph 
Aquinas College 
Grand Rapids, Michigan 49506 
SCARROW, David S. 
Kalamazoo College 
Kalamazoo, Michigan 49001 
STALLMAN, Robert L. 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Michigan 49001 
YOUNG, Arthur P. 
Michigan Tech University 
Houghton, Michigan 49931 
MINNESOTA 
ARONSON, Gloria M. 
Norma~dale Corrununity College 
Bloomington, Minnesota 55~31 
EVANS, Robert H. 
Un~versity of Minnesota 
Duluth, Minnesota 55812 
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FOY, Robert c. 
Co~lege of Saint Thomas 
St. Paul, Minnesota 55105 
GERSTER, P9trick G. 
15 
Lakewooct Community College 
White Bear Lake. Minnesota 55110 
HILL, Arthur C. 
Metrbpolitan State College 
Minneapolis, Minnesota 55403 
KELLAR, James R. 
Austin Junior College 
Austin, Minnesota 55192 
MARSCHKE, Paul O. 
Concordia College 
St. Paul, Minnesota 55104 
SCHNABEL, G~rald M. 
Bemidji Stat~ College 
Bemidji, Minnesota 56601 
SKOTTEGAARD, Robert C. 
Anoka-Ramsey Community College 
Coon Rapids, Minnesota 55433 
SOLON, Paul D. 
Macalist~r College 
St. Paul, Minnesota 55105 
TURNER, Charles C. 
\ 
Southwest Minnesota State College 
Marshall, Minnesota 56258 
UEMURA, Joseph N. 
Harnline University 
. st~ Paul, Minnesota 55104 
·:'·! . WALBERG, Ernest H. 
.. 
Mankato State College 
Mankato, Minnesota 56001 
WALSH, J. Francis 
Saint Mary's College 
Winona, Minnesota 55987 
·WHITE, David A. 
Mankato State College 
Mankato, Minnesota 56001 
II 
MISSISSIPPI 
BROWN, James A. 
Tougaloo College 
Tougaloo, Mississippi 39174 
JOHNSON, Richard 
Tougaloo College 
Tougaloo, Mississippi 39174 
MANGRUM, G.eorge E. 
Meridian College 
Meridian, Mississippi 39301 
O'MARA, Phi.llip 
Tougaloo College 
Tougaloo, Mississippi 39174 
REED, Wanda B. 
Coahoma Junior College 
Ciarkesdale, Mississippi 38614 
WELLS, Rebecca S. 
16 
.. 
Mississippi Stat~. College .. for Women 
Columbus, Mississippi 3970~": 
WHEELER, Earl M. 
William Carey College 
Hattiesburg, Mississippi 39401 
WILSON, Rodger Edward 
Jackson State College 
Jackson, Mississippi 39217 
MISSOUlU 
ADAMS, Joseph 
Central Missouri State University 
Warrensburg, Missouri 64093 
ALLEN, Susan W. 
Meramec Community College 
St. Louis, Missouri 63122 
BROWN, William R. 
Southwest Missouri State University 
Springfield, Missouri 65802 
CUTHBERTSON, William W. 
William Jewell College 
Liberty, Missouri 64068 
EVANS, James w. 
Webster College 
Webster Groves, Missouri 63119 
-
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HILTY, Peter D. 
Southeast Missouri State University 
Cape Girardeau, Missouri 63701 
LANSING, John W. 
Central Methodist College 
Fayetie, Missouri 65248 
LINDSEY, Glenn S. 
Eva:ngel College 
Springfield, Missouri 65802 
MCINTOSH, Michael . 
Missouri Western State College 
st. Joseph, Missouri 64507 
PAYNE, James 
Crowder College 
Neosho, Missouri 64850 
SESSOMS, Henry M. 
Southeast Missouri State University 
Cape Girardeau, Missouri 63701 
WADE, Clyde G. 
University of Missouri 
Rolla, Missouri 65401 
ZABEL, James A. 
School of the Ozarks 
Point Lookout, Missouri 65726 
-
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MONTANA 
Vanderpool, Richard C. 
Northern Montana College 
Havre, Montana 59501 
NEBRASKA 
Boyle, Thomas E. 
Midland Luthern College 
Fremont, Nebraska 68025 
Marsh, Dwight 
Hastings College 
Hastings, Nebraska 
Salmela, Roger H. 
1200 8th Street 
Peru, Nebraska 684.21 
68901 
Shepard, Allen L. 
Chadron State College 
Chadron, Nebraska 69337 
Stevenson, David R. 
Kearney State College 
Kearney, Nebraska 68847 
Vannorsfall, A. Oliver 
Nebraska Wesleyan University 
Lincoln, Nebraska 68504 
NEW HAMPSHIRE 
Boland, Sally 
Plymouth State College 
Plymouth, New Hampshire 03264 
NEW JERSEY 
Benfield, David' W. 
Montclair State College 
Upper Montclair, New Jersey 07043 
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nooth, Curtis s. 
Jersey City State 
Jersey City, New Jersey 07305 
Cummings, Phillip W. 
~renton State College 
Trenton, New Jersey 08625 
Feehan, Reverend Stephen s. 
Immaculate Conception Seminary 
Mahwah, New Jersey 07430 
Gessel, Michael A. 
County College of 
Dover, New Jersey 
Hanley, Cecile c . 
Morris 
07801 
. · 'l'renton State College 
Trenton, New Jersey 08625 
Kogel, Renee 
St. Peter's College 
Jersey City, New Jersey 07306 
Mench, Fred C., Jr. 
Stockton State College 
Pomona, New Jersey 08240 
Oelke, Karl E. 
Union College 
Cranford, New Jersey 07016 
Stam, James H. 
Upsala College 
East Orange,. New Jersey 
Z.immer, Lawrence 
07019 
Kean College of New Jersey 
Union, New Jersey 07083 
NEW MEXICO 
Newman, Edgar L. 
New Mexico State University 
Las Cruces, New Mexico 
19 
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NEW YORK 
Adams , Ann D. 
State Un~versity of New York 
at Old Westbury 
Westbury. New York 11568 
. Bellamy, Joe D. 
St. Lawrence University 
Canton, New York 13617 
Bennett, Phillip w. 
State University of New York 
Cortland, New York 13045 
Bertman, Martin A. 
State University of New York 
Potsdam, New York 136 76 
Betts, David s. 
State University of New York 
Oneont~,New York 13820 
Blwnberg, David 
New York City Community College 
Brooklyn, New York 11201 
Brady, Sister M. Teresa 
College of the White Plains 
White Plains, New York 10603 
Chairs, Geraldine 
.upstate Medical Center 
Syracuse, New York 13210 
Ciborski, Sister Helene 
St. Josephs College 
Brooklyn, New York 11205 
Creel, Richard E. 
Ithaca College 
Ithaca, New York 14850 
Donaghy, Hugh K. 
State University of New York 
Brockport, New York 14420 
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Echelberger, Charles G . 
State University of New York 
Oswego, N.ew York 13126 
Fishman, Charles M. 
State University of New York 
Farmingdale, New York 11753 
Hallmundsson, Mary 
Brooklyn College 
Brooklyn, New York 11210 
Hayes, Sister Mary A. 
College of St. Rose 
Albany, New York 12203 
Knczkowski, Richard J. 
Bronx Community College 
Bronx, New York 10020 
Lamdin, Lois S. 
Hostos Conununity College of 
21 
the City University of New York 
Bronx, Ne.·: York 10451 
Litzenburg, Thomas V. 
Wells College 
Aurora, New York 13026 
Lucey, Kenneth G. 
State University of New York 
Fredonia; New York 14063 
McLaughlin, Robert J. 
St. John Fisher College 
Rochester, New York 14618 
Mendex, Charlotte W. 
State University of New York 
Oneonta, New York 13820 
Morris, Phyllis s. 
Kirkland College 
Clinton, New York 13323 
-
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Mullen, John D. 
Dowling College 
Oakdale, New York 11769 
Muscari, Paul G. 
Adirondack Conununity College 
Glens Falls, New York 12801 
Neumaier, John J. 
Empire State University 
22 
Saratoga Springs, New York 12866 
Olson, William c. 
Marist College 
Poughkeepsie, New York 12601 
·Palumbo, Ruth S. 
Rosary Hill College 
Buffalo, New York 14226 
Pierce, Christine M. 
State University of New York 
Oswego, New York 13126 
Rice, Gail R. 
North County Conununi ty College 
Saranac Lake, New York 12983 
Sichel, Betty A. 
CW Post Center/Long Island University 
Greenvale, New York 11548 
Sommer; George 
Marist College 
Poughkeepsie, New York 12601 
Spector, Sherman 
Russell.Sage College 
Troy, New York 12180 
Stoddard, Donald R. 
Skidmore College 
Saratoga Springs, New York 12866 
-
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Strath, Fredrick S . 
Marymount College 
TarrytoWn, ·New York 10591 
Strong, Paul 
Alfred University 
Alfred, New York 14802 
Sullivan, Mary 
23 
Rochester Institute of Technology 
Rochester, New York 14623 
Teichman, Milton 
Marist College 
Poughkeepsie, New York 12601 
Weisburg, Robert 
Skidmore College 
Saratoga Springs, New York 12866 
West, Norman R. 
Suffolk County Cornrnunity College 
Selden~ New York 11784 
West, Phillip J. 
Skidmore College 
Saratoga Springs, New York 12866 
NORTH CAROLINA 
Boozer, Jack S. 
warren Wilson College 
Swannarioa, North Carolina 28778 
Griffith, Bruce F. 
Catawba College 
Salisbury, North Carolina 28144 
Hall, Ronald 
Catawba College 
Salisbury, North Carolina 28144 
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Hanft, Sheldon 
Appalachian State University 
Boone, North Carolina 28607 
Karavites, Peter 
Appalachian State University 
Boone, North Carolina 28607 
Marshall, Ernest C. 
24 
East Carolina University 
Greensville, North Carolina 27834 
Murphy, Frank J. 
East Carolina University 
Greenville, North Carolina 27834 
Thurman, William S. 
University of North Carolina 
Ashville, North Carolina 28801 
, Von Dohlen, Richard F. 
Lenoir Rhyne College 
Hickory, North Carolina 28601 
White, Barbara 
Coastal Carolina Corrununity College 
Jacksonville, North Carolina 28540 
Williams, Hubertein H. 
Appalachian State University 
Boone, North Carolina 28607 
... 
Banks, Thomas w. 
Ohio Northern University 
Ada, Ohio 45Bl0 
Bock, Paul u. 
Heidelburg Colle9e 
Tiff in, Ohio 44883 
Brothers, Barbara A. 
Youngstown State University 
Youngstown, Ohio 44503 
Cowling, Samuel T. 
Lake trie College 
Painesville, Ohio 44077 
Erlich, Anita 
Cuyahoga Community College 
Cleveland, Ohio 44115 
Ferroni, Charles D .. 
Ashland College 
Ashland, Ohio 44805 
Garr~tt, Roland w. 
Baldwin-\'lallace Coll!ege 
Berea, Ohio 44107 
Gilbride, Sister Margaret 
Ursuline College 
Cleveland, Ohio 44124 
Hall, Michael 
Ohio State University 
Newark, Ohio 43055 
Hamilton, Wayne B. ' 
·Findley College 
Findley, Ohio 45840 
Hoffman, w. Michael 
Hiram College 
Hitam, Ohio 44234 
Kelly, Sister.James Therese 
ursu line College 
Cleveland, Ohio 44124 
Lisska, Anthony J. 
Den is on University 
Granville, Ohio 43023 
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· MahP.r, Sister Mary Denis 
Ursuline Colleqe 
Cleveland, Ohio 44124 
McClelland, William·L. 
MusK.i.ngurn Colleqe 
New Concord. Ohio 43762 
Parker, Robert w. 
Whittenburg University 
Springfield, Ohio 45501 
Thomas, George H. 
Mount Union Coll~ge 
Alliance, Ohio 4460, 
OKLAHOMA 
Ellinger, Charles W~yne 
SW State College 
Weatherford, Oklahoma 73096 
Laney, David A. 
Northeastern State Coliege 
Tahlequah, Oklahoma 74464 
Maness, Donald c. 
Bartlesville Wesleyan College 
Bartl~sville, Oklahoma 
OREGON 
Coate, Cha}'.'.les 
Eastern Oregon State University 
La Gr~nde, Oregon 97850 
Jacobs, Vincil Dale 
Linf ield College 
McMinnville, Oregon 97128 
Klammer, Enno 
Oregon State College 
La Grande, Oregon 97331 
Passi, Michael M. 
Portland State University 
Portland, Oregon 97207 
·Scheck, John F. 
Concordia College 
Port1and; Oregon 97211 
Tabor, Patrick 
Chemeketa Conununity College 
Salem, Oregon 97303 
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• •rucke r, M, T imbthy 
Columbia Christian College 
Portland, Oregon 97220 
PENNSYLVANIA 
- Adams, Paul V, 
Shippensburg State College 
Shippensburg, Pennsylvania 17257 
Bell, Elaine M. 
Harcum College 
Bryn Mawr, Pennsylvania 19010 
Bishop, Carolyn J. 
Bucknell University 
Lewisburg, Pennsylvania 17837 
Brewster, Leonard E, 
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Penn State University, Capi~al Campus 
Middletown~ Pennsylvania 17057 
Burton, Stella P. 
'west Chester State College 
We.st Chester, Pennsylv;1nia 19380 
Byer, Jack w. 
Bucks County Community College 
Newtown, Pennsylvania 18940 
Caesar, Terry P. 
Clarion State College 
Clarion, Pennsylvania 16214 
Donnelly, James B. 
Washington and Jefferson College 
Washington, Pennsylvania 15301 
Dow, James E. 
Allentown College of St. Francis DeSales 
Center Valley, Pennsylvania 18034 
Freed, John E. 
Behrend College of Penn State 
Erie, Pennsylvania 16510 
Gauger, John H. 
Lehigh University 
Schnecksville, Pennsylvania 18015 
Gill, Paui E, 
Shippensburg State College 
Shippensburg, Pennsylvania 17257 
-
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Hanlon, Edward F. 
King's College 
Wilkes.Barre, Pennsylvania 18711 
Henry, Joyce E. 
Ursinus College 
Collegeville, Pennsylvania 19426 
., Horn, Fred·erick D. 
Westminster College 
New Wilmington, Pennsylvania 16142 
Kambler, Richard 
Susquehanna University 
Selinsgrove, Pennsylvania 17870 
Kent, Charles R. 
Lock Haven State College 
Lock Haven, Pennsylvania 17745 
. Kindred, Jerome c. 
Edinboro State College 
Edinboro, Pennsylvania 16412 
Lauer, Margaret R. 
Bloomsburg State Colleqe 
Bloomsburg, Pennsylvania 17815 
Laun, Edward c. 
Washington and Jefferson College 
Washington, Pennsylvania 15301 
McQtdllen, Michael J. 
Mercyhurst-College 
Erie, Pennsylvania 16501 
Messier, Martha H. 
Westminster College 
New Wilmington, Pennsylvania 
Messner, William F. 
Keystone Junior College 
16142 
La Plume, Pennsylvania 18440 
Montgomery, Martha B. 
Drexel University 
Philadelphia, Penn~ylvania 
.Murphy, John v. 
Bucknell University 
Lewisburg; Pennsylvania 
19104 
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• Nigro, August J. 
Kutztown State College 
Kutztown, Pennsylvania 19530 
Paton, Ann 
Geneva College 
aeavef ~~ll$ 1 Pennsylvania 15010 
. i Perreten, Peter F. 
Ursinus College · 
Collegeville, Pennsylvania 19426 
Pollak, Vivian R. 
Cheyney State College 
Cheyney, Pennsylvania 19319 
, · Shoeman, Ferdinand 
Lycoming College 
Williamsport, Pennsylvania 17701 
Slaght, Ralph L. 
Lafayette College 
Easton, Pe1msylvania 18042 
Snow, Georqe E. 
Shippensburg state College 
·shippensburg, Pennsylvania 17257 
Stafford, Jeffery N. 
qommunity College of Beaver County 
Monaca, Pennsylvania 15061 
Tranquila, Ronald 
St~ Vincent College 
Latrobe, Pennsylvania 15650 
Webster, William E. 
Philadelphia College of Art 
Philadelphia, Pennsylvania 19102 
SOUTH CAROLINA 
Dewsnap, James 
Francis Marion College 
Flotence, South Caroiina 29501 
Ed~ards, James c. 
Furman University 
Greenville, South Carolina 29613 
Lindale, Roy E. 
Furman University 
Greenville, South· Carolina 29613 • 
. -; 
Tyler, Lyon G . 
. The citadel 
Charleston, South Carolina 29409 
SOUTH DAKOTA 
Foecke, sister H. Rhoda 
Mount Marty College 
Yankton, South Dakota 57078 
l<iesau, Robert F. 
Univetsity of Sduth Dakota 
Vermillion, South Dakota 57069 
Schmucker, Larry A. 
University of South Dakota 
Vermillion, South Dakota 57069 
,•, 
Steinley, Gary L. 
Black Hiils State College 
Spearfish, South Dalwta 57783 
TENNESSEE 
Der, Don w. 
Austin Peay State University 
Clarkesville, Tennessee 37040 
Jones, Kenneth P. 
University of Tennessee 
Martin, Tennessee 38237. 
Kime, Benna Kay 
Jackson State Community College 
Jaclcson, Tennessee 38301 
Knoll, Arthur 
University of the south 
$ewanee, Tennessee 37375 
Tatham, Lewis c. 
Austin Peay State University 
Clarkesville, Tennessee 37040 
Wilhelm, Albert E. 
Tennessee Technical University 
Cookeville, Tennessee 38501 
TEXAS 
Benoist, Howard III 
Our Lady of the Lake College 
San Antonio, Texas 78285 
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'. Caswell, Lucy G. 
El Centro Community College/SHU 
Dallas, Texas 75202 
Clark., Tony c. 
Paris Junior College 
Paris, Texas 75460 
Cowell, Catherine 
~ .. Angelo State University 
Sart Angelo, Texas 76901 
Davidson, Robert B. 
Texas A & I university 
Kingsville, Texas 78363 
i Gallagher, Phillip 
· Un:iversity of Texas 
El Paso, Texas 79904 
,, .· 
Hough, Joe 
Panola Junior College 
·carthage, Texas 75633 
Hurley, Clinton 
Abilene Christian College 
Abilene, Texas 79601 
King, Keith L. 
San Jacino College 
Pasadena, Texas 77505 
Kretsinger., Marilyn J. 
Grayson County College 
Denison, Texas 75020 
Means, Richard L. 
Mountain view College 
Dallas, Texas 75211 
Read, Patricia E. 
Stephen F. Austin State University 
Nacogdoches, Texas 75961 
Satre, Thomas w. 
Sam Houston State University 
Huntsville, Texas 77340 
VERMONT 
Johnson, Andrea c. 
Trinity College 
Burlington, Vermont 05401 
-
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.. 
• Kuntz, Norbert A. 
St. Michael's College 
Wihooski, Vermont 05404 
Wilson, T. Hunter 
Marlboro College 
, Marlbo1·0, Vermont 05344 
VIRGINIA 
Adams, Timothy D. 
Old Dominion University 
Norfolk, Virginia 23508 
:Anderson, Patricia D, 
iM~dison College · 
~Harrisonburg, Virginia 22801 
!Brooks, Diana D. 
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J. Sargent Reynolds Community College 
·Richmond, Virginia 23230 
Case; Ann 
'Hollins College 
.Hollins,College, Virginia 
• Denham, Robert 
Emory & Henry College 
'. Emory, Virginia 24327 
. Elmore, Albert E. 
Hampden~sidney College 
Hampden-Sidney, Virginia 23943 
'.Etheridge, Elizabeth w. 
Longwood College 
: Farm\rille, Virginia 23901 
· Greet, Thomas Y. 
•Virginia Military Institute 
, Lexington, Virginia 24450 
· Heil, John 
. Randolph Macon Women• s College 
·. Ljnchburg, Virginia 24504 
; Kemp, William 
· Mary Washington Colleqe 
· Fredricksburg, Virginla 22401 
Kreps, Sarah E. 
_ Tid_ewater Community College 
Portsmouth, Virginia 23703 
Lee, G. Farrell 
'. Hollins College 
fHollins College, Vir0inia 24020 
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· ~ ~ste, Robert 
!:'M~dison College 
Harrisonburg, Virginia 22 !301 
'Neely, Matthew M. III 
'Lord Fairfax Community College 
Middletown,· Virginia 22645 
O'Meara, William M • 
. Madison College 
Harrisonburg, Virginia 22801 
~otter, Clifton w. 
··Lynchburg College 
Lynchburg, Virginia 24504 
Wetrell, Kenneth P. 
~·.Radford College 
:Radford, Virglnia 24141 
··WASHINGTON 
Irvin, Judith 
Lower Columbia College 
Longview, Washington 98632 
King, Donald P. 
Whitrnan College 
Walla Walla, 0ashington 99362 
Landrum, George R. 
~estern Washington State College 
Bellingham, Washington 98225 
Milan, David L. 
Tacoma Community College 
Tacoma, Washington 98465 
Pier, Thomas L. 
Yakima Valley College 
.Yakima, Washington . 98902 
. i 
Ritter, Harry R. 
Western Washington State College 
Bellingham, Washington 98225 
Supina, Phillip 
Gonzaga University 
Spokane, Washington 99202 
Tayer, Delma Ward 
Yakima Valley College 
Yakima, Washington 98902 
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• Weller, Phillip 
East Washington State College 
Cheney, Washington 99004 
WEST VIHGINIA 
'----·WWW ;a •o 
Bergan, Michael F. 
·concord College 
Athens,west Virginia 24712 
Flack, Bruce c. 
Glenville State College 
Glenville, West Virginia 26351 
Rader, Stephen 
Bethany College 
Bethany, West Virginia 26032 
Renn, Erin McCauley 
Whee1ing College 
Wheeling, West Virginia 26003 
WISCONSIN 
Coo le, Gary A. 
·Beloit College 
Beloit, Wisconsin 53511 
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;Davis, John w. 
JJh~versity of Wisconsin Fox Valley Center 
Henasha, Wisconsin 54952 
Dukes, Jack R. 
Carroll College 
Waukesha, Wisconsin 53186 
Hein, Karl F. 
ti~iversity of Wisconsin 
Steven's Point, Wisconsin 54481 
Lundeen, Thomas B. 
Wisconsin State University 
Platteville, Wisconsin 53818 
Mason, Dwayne R. · 
. Wisconsin State University 
Platteville, Wisconsin 53818 
Okray, Peter A. 
·University of Hisconson :Marathon County Center 
Wausau, Wisconsin 54401 
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· :~ Ring, Richard R • 
. , ,.. Ripon College 
Ripon, Wisconsin 54971 
smH:h, Clyde c. 
Wisconsin State University 
River Falls, Wisconsin 54022 
Tolman, Linda F. 
Lakeland College 
Sheboygan, Wisconsin 53081 
Vollrath, John F. 
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University of Wisconsin at Steven's Point 
Steven's Point, Wisconsin 54481 
MICRONESIA 
Vincent, James M. 
Community College of Micronesia 
Ponape, ECI 96941 
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